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Ondersoek naar het vastleggen vaa «aangaan op gestoomde grond. 
Op drinkwaterlelAlngbedrljrea vladt oataaagaaing v*a het 
wt«r plaats door aiddal vaa beluchting «wr filterbedden. 
Oxidatie vaa hat aangaan bleek slechta daa redelijk te verlopen, 
als da filterbedden werdea gelat met aioro-organisaen, dla da 
oxidatie van mangaan bevorderen. Xa dese proef aal wordea 
nagegaan, in hoeverre daaa aioro-ergaalaaea la ataat alia feat 
la da grond aaawesige aangaan ta oxideren. B&artoe vox&t aaa 
«raad la ongoatooade aa geeteoade toestand geSat aai hat water 
waaraede da fil tara via hat waterleldiagbadrijf ta Koaater 
sija sohoongeepoeld t hat aegeaaaade teragspoelwater« 
Ia aaa laoubatlepvoef werden da volgende fakterea epgeaoaea » 
fakter a » atasaa vaa da groad 
0 * niet 
1 - wal 
fakter b » toegevoegde vatar aa hat atoaoa 
0 - leidingwater 
1 - teragepoelwater• 
•oor hat ondersoek wordt aaa kleigrond gebruikt, afkoastig 
•an hat proefbedrijf ia Delft» Sa behandellngea werdaa la da 
proef ia duplo opgenomen. Ba groad wordt bewaard la plastic 
emmers vaa ongeveer 10 1 inhoud, dia apgaatald worden ia aaa 
kapje van da variakas* Kat voohtgehalte wordt tljdeaa da in<rabatle~ 
periode op pall gehouden* 
fijdena da laonbatleperlode wordt da graad regelmatig be-
aoaatard an oadaraoaht op ultwlaaalbaar aa aetief aangaan. 
Torloop van do proof 
Op 27 »aart 1968 word do grond van hot proofbodrijf in 
Delft gohaald. Qadat do groad tamelijk droog «oost alja, word 
doso goaoaoa ait hot op dit hodrijf aaawosigo warenhuis. So 
analyse ran doso grond ia ia tabel 1 opgenomen. 
org* 
otof CaCOj pi Fo Al HaCl glr. S P K «g Mn 
20,8 2,0 7,2 1,8 1,9 22 0,16 4,6 2,0 7,0 206 24 
ïabol 1. So analyse v*a do ia do proof gebruikte groad. 
Op 28 aaart werd hot stomen uitgevoerd. Ho groad dio go* 
stooad aoost worden word ia liaaoa sakjos godaaa oa 12 aar 
gostooad ia hot keteltje, dat ia do variakas aaawtsig ia. 
•oor olk proofvakjo word daartoo 8 kg voldvoohtige groad 
(A-oijfer 39) afgewogen. Cfc 3 april word do groad geïnoubeerd. 
Saarblj word hot voohtgohalto vaa allo groadoa op hetselfde 
jaiveau gobraohtl hotsij ast loidiagwator of wol aot toragopool» 
wator«Aan de ongestooado groad word por 8 kg veldvoehtige groad 
1400 al wator toegevoegd oa aaa do gootooado 1700 al oadat 
dose iota «oor wat altgedroogd. 
So plaatloeaaors wordo afgodokt aot plaatiodooki oohtor 
sodaaig, dat laohtoiroulatio good aogelljk was* Oa hot voaht-
gohalto op poil to houdoa word rogolaatig wat wator toegevoegd» 
hiervoor word loidiagwator gobralkt. lij hot beaoastsrsa vaa 
do groad word door wogiag nagegaan of hot voohtgohalto op poil 
wao oa word so aodig gecorrigeerd. 
Do osaoro wordon geaaaaexd vaa 1 t/n 8. So iadoliag wao 
aio volgt» 
Bohandoliag •olgaamor 
0.0 1 - 5 
0.1 2 - 6  
1.0 3 - 7  
1.1 4 - 8  
fahol 2. So auaaoriag van do eaaors. 
Be gronä verd direot na. de incubatie ondersocht, Set onder-
aoek ward de aerate «Ml na twee weken m late* elke Mand herhaald. 
Beaultaten 
la de bijlagen 1, 2 en 3 aija dt reaultaten mui het grend-
enderioek opgenoaen. Be nanatere werden la enkelvoud onderaocht. 
Ba bepalingen werden la da luchtdroge graad uitgevoerd. 
ïïitwlegelbaar aangaan« In tabel 3 ia aaa overaicht gegevea 
ran da reaultaten van da bepaling van uitwiaaelbaar aangaan. 
Behandeling 5/4 1*/4 **/5 1V6 12/7 1*/8 
0.0 15 19 16 20 18 18 
0.1 15 28 18 52 18 20 
1.0 58 59 51 46 22 25 
1.1 58 62 52 42 21 22 
fabel 3« Bat gahal ta uitwiaaelbaar aangaan tljdona 
da incubatieperiode• 
BIJ behandeling 0.0 la hat gahalta uitwiaaelbaar aangaan 
vrij conetantt bij behandeling 0.1 vertoont hat verloop ankala 
onregelmatigheden door plotaelinge atijgingen. Bat verloop 
hij da behandelingen 1.0 an 1.1 la vrijwel gelijk, toediening 
van terugepoelwater heeft blijkbaar gaan invloed op da aangaan* 
vastlegging in da grond. In figuur 1 ia hat verloop in beeld 
gebracht. 
Actief aangaan. In tabel 4 la aan oversioht gagavan 






'4 *3/5 '*/6 U/7 gen» 
0.0 72 66 89 78 82 82 78 
0.1 77 70 98 82 83 93 84 
1.0 68 59 89 75 78 94 77 
1.1 68 60 88 78 82 92 78 
gea. 71 64 91 78 81 90 79 
fabel 4« Bet gehalte actief aangaan tijdena de incubatieperiode 
f ig  1.  Het  ver loop  van  het  geha l te  u i twisse lbaar  mangaan  
april mei juni juli aug. 
-4' 
Zoals blijkt, koasn tijdens de incubatieperiode enkele 
sehoaaelingen TOO«. Sese tlja eohter wij oaregelaatlg «ia «allen 
vaaseohljalljk eea pv*l| «ijn vaa ni veauechoamelingen «9 kot 
lakeratorlua» 
A-oijfor« Eet i-oijfer verd tijd«»« de inoubatieperiode 
darleaaal bepaald* Bet la ir»M oenetant ftmilf »1« bijlage ?• 
gealdddeld e*e* de gehele periode vu kot A-elJfe» 15« 
Coaolaeloe 
Zb eea lantetiiprMf werd aagegaaa of ket vaatleggea 
via aaagaaa op geetoeado grond kaa worden bevorderd deer het 
teodleaea na teragepeolwate* raa de filtorbedden vaa tea miter» 
leidin«bedrijf. fit de proef bleek* dat geea invloed op de aaagaaa* 
vastlegging Mamtif va*. Mogelijk kunnen de «ioro-organisaen 
die de aaagaaaexldatle la de flltevbeddea bevorderen slok alet 
la de groad oatvikkelea, Yerder eadersoek soa eokter geveast 
sija» «adat aaa de reeultatea Tan dese eae proef geen aXgeawae 




1&©hanà«ling •akkwt >/4 19/4 25/5 
0«0 1 - 5 14 - 16 18 - 20 18 - 15 
0.1 2 - 6  14 - 16 26 - 51 18 - 19 
1,0 5 - 7  58 - 57 59 - 59 47 - 55 
1.1 4 - 8  56 - 59 61 - «5 50 - 55 
behandeling •akkaa 1V* 12 h 15/S 
^.0 1 - 5  20-20 18 - 19 17 - 19 
0,1 2 - 6  51 - 55 18 - 19 22 - 18 
no 5 - 7  44-47 21 - 25 25 - 21 
1 . 1 4 - 8  45 - 42 21 -21 
I 




Behandeling rakken 4/4 19/4 **/5 
Q.ô 1 - 5  72 - 71 67-64 88-90 
0,1 2 - 6  77 - 77 65 - 75 96 - 99 
1.0 5 - T 68-67 59 - 59 90-88 
1.1 4 * 8  67 - 69 60-60 86 - 89 
Sehamd« 1 lag Takken *5/6 12/7 1|/8 
0.0 1 - 5  77 * 80 80 - 84 84 - 79 
0.1 2 - 6  81 - 85 85 - 81 95 - 95 
1.0 3 - ? 75 - 75 75 - 82 95 * 92 
1.1 4 - 8  79 - 76 85 - 82 95 * 90 
Bijlag* 5 
fc-oljf«« 
Bohaa** •aüdMtt 4/4 19/4 15/e 
0.0 1 - 5 62 * 60 64 - 59 5a « 64 
0*1 2 - 6  61 - 63 64 * 66 60 - 65 
1.0 5 - 7  67 - 68 61 - 59 67 • 66 
1.1 4 - S 37 * 69 64-63 61 * 6© 
